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LA XXXV EDICIÓ DEL SITGES TEATRE INTER-
NACIONAL - CREACIÓ CONTEMPORÁNIA 
Ricard Salvat 
Voldríem fer algunes consideracions sobre la trenta-cinquena edició de la trobada abans 
coneguda com a Festival Internacional de Teatre de Sitges (del 1977 al 1986). Després se'n va dir 
SitgesTeatre Internacional. Ara, en aquesta darrera edició, s'ha volgut valorar la denominació de 
«Creació Contemporania» sobre la de STI. La cita d'enguany es va desenvolupar d'una manera 
sovint excessivament discreta i com amb sordina, i va acabar amb unes posicions molt estranyes 
per part de I'equip directiu.va sorprendre que tots els teatres i els espais que s'hi varen fer servir 
fossin molt petits. Fins i tot, ens varem trobartota mena d'actituds curioses amb la finalitat de no 
utilitzar els grans espais amb que Sitges compta. Així, el Teatre Prado i el Cinema Retiro varen 
veure la seva adequada capacitat redu'¡'da a molt poques entrades, i tampoc no se n'usaren els 
escenaris, almenys en els espectacles que varem veure. L.:any passat varem assistir al pavelló Pins 
Bells, on varem admirar Eggs on earth, de Nicola Hümpel, i Black-Spring, de Heddy Maalem. Era 
un espai bastant gran, amb un escenari adequat per a un espectacle de moviment i de reparti-
ment més aviat ampli. Enguany, practicament tots els espectacles que hi veiérem varen tenir Iloc 
en espais petits, fins i tot excessivament petits. Ningú no es podia explicar. per exemple, que 
I'atractiu espectacle de Mar Gómez es fes a la platea i no dalt de I'escenari, on I'espectacle hauria 
respirat i el moviment d'escena s'hauria pogut veure en tota la seva eficacia. Molt pocs comenta-
ristes varen parlar d'aquest fet i, des de la direcció, se'n donaren xifres d'ocupació molt positives. 
Nosaltres no donem una importancia excessiva als problemes d'ocupació, sinó als de qualitat i 
no volem seguir per aquest camí deis percentatges d'ocupaciá. De tota manera, és revelador 
-així ho creiem- Ilegir el comentari que en va fer Begoña Barrena a El País: «El descenso de 
público fue atribuido en parte a la amplia oferta teatral que se presenta en Barcelona con 
motivo de la celebración del Fórum y al recorte de presupuesto -152.922 euros frente a los 
168.500 del año pasado-, que ha afectado al número de espacios en los que este año se ha 
desarrollado la programación. El festival se ha quedado sin la emblemática carpa, punto de 
encuentro de compañías y con la que se mantenía el contacto con el público, sin el PAC y sin los 
dos pabellones polideportivos con que contaba la edición pasada. Esto, en cifras, representa un 
aforo el 40% inferior. Del porcentaje de ocupación de la edición que ayer se clausuró, el 66,65%, 
destaca el aumento del 2,23% con respecto al año pasado en los espectáculos de pago.»1 
El fet remarcable és que la manca d'espais adequats feia que el poc públic de Sitges que 
encara no havia abdicat del tot d'anar al teatre durant el festival s'hi sentís com exclós. Sovint, els 
espais eren tan petits que resultava molt difícil que aquelles persones que anaven a comprar 
entrades en trobessin per la via normal.Tot tenia un to excessivament endogamic. Si més no, 
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I'any passat, en els espectacles del poliesportiu, la capacitat adequada permetia que el públic hi 
creés una complicitat. Caldria pensar si el fet de no voler-se dir «festival» implica que el to de 
festa que tota trobada teatral ha de tenir acabi esvanint-se. 
Hi ha un altre aspecte que ens va preocupar molt: la quantitat d'explicacions que Magda 
Puyo donava per justificar el que enguany ha succe·lt. Cal recordar que aquesta edició és la 
quarta que gestiona, encara que la primera la va programar, en gran part, en Joan Ollé (a qui ella 
va substituir a mig camí de la programació). Magda Puyo declarava: «El contenido y el continente 
no encajan. Es como si tuviéramos un litro de vino y lo metiéramos en una bolsa de pan. 
Generalitat y Ajuntament de Sitges deben ponerse de acuerdo y decidir qué quieren. Me parece 
infantil programar espectáculos de calle para que la ciudadanía se sienta implicada. O nos compro-
metemos con la creación contemporánea en serio, o no ( ... ). Nuestros creadores no salen fuera, 
importamos espectáculos pero no exportamos los nuestros.»2 Aixo es publicava a El País, pero el 
mateix dia, La Vanguardia es feia resso de les actitud s de la directora del festival i comentava aixo: 
«Según Puyo, las instituciones "no han acabado de creer nunca" en el festival y "ya es hora de que 
se tomen decisiones, decisiones que a veces pueden ser dolorosas", porque "los únicos que creen 
en el festival son su equipo y su dirección". La directora afirma que "este país necesita un buen 
festival" de creación contemporánea, con unas estructuras adecuadas y con un ayuntamiento que 
tenga intereses culturales en este sentido". Con un 2% menos de presupuesto que el año anterior, 
escasa publicidad, el festival se desarrolla de espaldas a la ciudad que lo alberga. Los espectáculos 
de este año han logrado un 66,65% de ocupación, un 2,3% más que el año anterior, lo que es 
una buena noticia, contando con la competencia de los espectáculos del Fórum y el cambio de 
ubicación de las taquillas. Pero esta estadística de ocupación global oculta que el aforo disponible 
se ha reducido en realidad un 40% respecto a la pasada edición, pasando de 7.580 a 3.594 
localidades, con lo que ha habido en realidad bastantes menos espectadores que en el 2003».3 
Aquest segon comentari el signa I'agencia EFE. Resulta revelador que el que és la cronica de la 
«Última jornada y balance crítico» no la signin els habituals coHaboradors de la secció teatral de 
La Vanguardia. Sorpren tanta prudencia enfront d'un fet que és evident: que Magda Puyo potser 
ha parlat excessivament i sen se gaire sentit inteHectual a I'hora de justificar el seu festival. 
Abans de seguir endavant voldríem dir que qui signa aquestes ratlles va dirigir durant deu 
anys el Festival de Teatre Internacional de Sitges i que varem ser nosaltres qui el convertírem en 
una trobada internacional, malgrat que teníem un pressupost que, veient les subvencions actual s, 
era ridícul en aquell moment. Naturalment, aplicant -hi I'augment del cost de vida. Per tant, diria 
a la directora del Festival de Sitges que, com a mínim, hi ha una altra persona que creu en aquest 
festival i cree que ho hem demostrat a bastament. Qui Ilegeixi els meus comentaris en aquesta 
revista sobre les quatre edicions anteriors, podra comprovar que hem fet tot el possible per 
defensar la gestió de Magda PuyO.4 No solament perque varem creure en ella, sinó perque ens 
toca sofrir una epoca tan hipercrítica que mai no hem volgut fer una cosa que s'assemblés a les 
actitud s destructives d'un altre temps. Pero, possiblement aquest cop Magda Puyo ha anat massa 
enlla. No es pot dir que Sitges no és adequada per a aquest tipus de festival i que els seus ve'lns 
no hi creuen. No és un públic facil, el de Sitges, ans al contrario Pero és un públic que, quan veu 
esfon;: i estimació per la seva vila, acaba lIiurant-s'hi. A poc a poc, s'hi havia creat un públic 
entusiasta. Pero aquests darrers anys s'ha programat tan en contra del públic habitual, en nom 
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d'un elitisme que no sabem cap a on va i en nom d'aixo que en diuen «creació contemporania», 
que de contemporania no en té res, és simplement «escapista». Si més no, així ha semblat que 
fos aquest darrer any. 
Es nota que a Sitges no hi ha un equip veritable; hi ha una directora que posa en practica els 
mateixos criteris amb que es programa el cicle T-6 delTeatre Nacional, la Sala Beckett i una gran 
part deis Tallers de l'lnstitut delTeatre. Els vint -i-tres anys de pujolisme (de fet, ates que el govern 
tripartit decideix de mantenir les mateixes persones en els seus carrecs, en seran vint-i-quatre o 
vint-i-cinc) han permes una mena de «paramaccarthisme» que ha fet que un determinat grup, 
concretament, el grup d'assessors del Teatre Nacional, hagi creat una escala de valors i una 
estetica, i que aquesta escala de valors i aquesta estetica hagin estat donades per bones sense 
cap capacitat per contrastar-ne la validesa, ni sense cap mena d'autocrítica per part d'aquells que 
dictaven lIeis estetiques. Era simplement la fon;:a del poder. Com s'ha pogut veure alTeatre Lliure, 
en el seu període historic de Gracia i en I 'actual període de la Sala Puigserver; ha demostrat i 
demostra avui un ben escas interes per la dramatúrgia contemporania catalana. Per tant, els 
únics centres on amb regularitat estrenen autors nostres són els que estan sotmesos al criteri 
del grup d'assessors del TNC amb totes les seves ramificacions i amb tota la capacitat de 
control, no solament delTNCla Sala Beckett i l'lnstitut del Teatre, sinó també sobre les publica-
cions del TNC i les de l'lnstitut del Teatre. Per tant, entenc que la directora del Festival de Sitges 
se senti desencantada, pero és difícil d'acceptar la nuHa capacitat d'autocrítica que demostra a 
I'hora de fer-ne balanc;. Realment creuen els responsables de Sitges que els autors programats 
són significatius del que podríem dir creació contemporania? Pensem que hi ha molts més 
autors i directors de categoria o de capacitat de crear atmosferes que habitualment són exclo-
sos de Sitges i de tots els organismes esmentats. La veritat estetica no la posseeix ningú.1 tancar-
se en unes coordenades estetiques durant tant de temps, practicament un quart de segle, pot 
arribar a ser absolutament destructor i «desertitzadot/>. 
Evidentment, pensem que aquestfestival ha de continuar; i ha de continuar a la vila que se'l 
va inventar o que el va fer possible. Recentment, a Franc;a, un director d'una casa de cultura 
exigia que ell tingués dret a nomenar el seu seguidor i a tenir cura que el seu heretatge no fos 
malmes. Quan se'ns va apartar de Sitges, d'una manera absolutament injusta i gratu'lta (tan 
injusta que, malgrat tots els consells, vam portar aquest fet a judici i varem guanyar; i ningú no 
creia que guanyaríem) el director que ens va succeir; no solament va canviar el nom del festival, 
sinó que va fer tota mena de declaracions negatives de les infraestructures de Sitges i, en el fons, 
de tots els que ens havíem responsabilitzat del festival.Varem callar sempre, i el temps, que sol 
ser forc;a savi, va col'locar la gestió del nostre successor en el seu lIoc. La davallada del festival va 
ser absoluta i total. Per sort,Joan Ollé va redrec;ar el festival i el va conduir (i he de dir que en tot 
moment ho va declarar) intentant de seguir els camins que varem mirar d'obrir nosaltres. Per 
haver publicat un article lúcid i terrible contra el grup de consellers del Nacional va acabar 
essent apartat del carrec i hi va entrar Magda Puyo. Lany passat, la gent de teatre que treballa a 
Sitges i a la contrada varen fer accions contundents de protesta tot demanant que el STI mirés 
cap a la gent de teatre de la vila de Sitges.Aquest any ni tan 5015 han protestat. Com ara diuen 
els joves «han passat del festival» igualment com el festival «ha estat passant d'ells» aquests 
darrers anys. 
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En un article recent,jordi Coca, amb aquella última lucidesa que el caracteritza, ha analitzat el 
canvi estetic que el grup de dramaturgs, que són a la vegada directors d'escena, escenógrafs i 
figurinistes representa: 
No fa gaire temps -poc més de trenta anys- una colla de dramaturgs catalan s blindats a I'entorn 
delTNC i la seva area d'infiuencia, i sempre sota la fe rula brillant i lúcida de I'ínclit Domenec Reixach, 
consideraven que fer teatre compromes amb la realitat era una cosa antiga i en el fons grolleraTot el 
que no s'entenia i era profundament masturbatori els semblava modern i els feia venir tremolors 
orgiilstics, En canvi, la realitat, els repugnava, com als simbolistes, Pero hi havia una diferencia: els 
simbolistes apareixien com a complement deis excessos naturalistes i, a més, introdu'len de debo la 
idea del transcendent en teatre i I'art europeus, En canvi, els dramaturgs catalan s a que em refereixo 
només miraven cap a les boires denses del no-res pero sen se veure-hi res, Poc temps després van 
comenc;ar a dir que a ells ja els agradava I'art compromes, pero que els molestava tot el que era 
tendenciós i ideologic. (",) M'hi jugo un sopar amb qui vulgui: abans de dos anys la meitat deis que 
vivien de les delícies del no-res passejaran pel passeig de Gracia disfressats de guerrillers", El líder 
espiritual d'aquesta nova lleva de creadors abrandat i plens d'ideologia sera Domenec Reixach, 
reconvertit sen se dir-ho a les evidencies i afirmant que ell ja ho sabia pero que no ho practicava 
perque", Pero hi haura una novetat: Reixach només sera I'adjunt d'un altre líder imprescindible: Joan-
Francesc Marco, Bé, dones compte, perque I'estimat Marco ataca de nou amb els seus organigrames",s 
Amb tot, ben curiosament, els aspectes més positius, que evidentment els va tenir la trenta-
cinquena edició del STI, han estat aquells espectacles que se separaven clarament de I'estetica, 
podríem dir; per entendre'ns, deis assessors delTNC. Ens referim als tres importants espectacles 
de teatre polític que s'hi varen presentar: Y los peces solieron ° combatir contra los hombres, de la 
figuerenca Angelica Liddell; Les portes del cel, de josep Pere Peyó, amb el grup Theatron de 
Casablanca; i Morir ° Bagdad, de Teatre per la Pau, sota la direcció de josep Rodri.També s'apro-
paren a aquest clima d'interessos l' espectacle de La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la 
Baja amb Ni sombra de lo que fuimos, d'Eusebio Calonge, dirigit per Paco de la Zaranda. I Lo dono 
com ° comp de batallo, de Matéi Visnlec, sota la direcció de Pep Pla. 
Angélica Liddell va constituir una veritable sorpresa. Té una presencia escenica admirable i 
una fon;:a fora de serie. Creu en el teatre polític més obert i agressiu i el resultat és sovint 
corprenedor. Hi parla, en el seu espectacle, del problema deis immigrants, de les pasteres, i hi 
predica en dos nivells: el primer; sobre la situació i arribada deis immigrants, i el segon, sobre que 
succeeix amb els cossos d'aquests immigrants que no han pogut arribar i s'han quedat pel camí, 
i que passa amb els peixos que s'alimenten amb els cadavers deis pobres magribins que s'han 
quedat sota el «gran lIao> (tal com diuen al Marroc de la Mediterrania) en el camí cap a I'espe-
ranc;a i un món millor.També aprofita per denunciar l'Espanya eterna, l'Espanya racista. És molt 
arriscat presentar-se vestida de bandera espanyola, tal com ella fa. La idea de I'espectacle és molt 
bonica, encara que de vegades la continu'itat dramatúrgica no té la tlu'idesa que caldria que 
tingués i, a la vegada, produeix excessives repeticions.Angélica Liddell acaba de publicar Monólo-
go necesario para lo extinción de Nubila Walheim.josu Montero ha escrit un article tan inteHigent 
i penetrant sobre la personalitat de Liddell que creiem oportú de reproduir-ne algunes frases: 
«No actúo por lo que pienso sino por lo que soy, casi instintivamente, Impulsada por la frustración 
como ser viviente,» Por la frustración, y por la vergüenza, y por la ira, y por la desesperación, y por la 
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rabia, y por el dolor, como ser humano y como creadora,Y añade: «Simplemente me entrego a actos 
pasionales», Pasión en su doble sentido: deseo vehemente y sufrimiento: «Me niego a olvidar el dolor, 
me niego a aliviarlo», afirma AL. en esta obra, ( .. ,) Para AL, el teatro no puede ser un arte social;frente 
al pacto social de las hipócritas convenciones en las que el ser humano se refugia, es preciso hacer 
obras inaceptables para los bien pensantes, el teatro debe ser antisocial, pasional, un acto de resistencia 
en el que intentar que el pensamiento llegue hasta donde llega la emoción, «¿Cómo voy a com-
prometerme con la sociedad si detesto la sociedad, si me detesto a mí misma fonrrando parte de la 
sociedad?» Y también: «Mi cuerpo es mi protesta contra la sociedad, Mi cuerpo es la crítica y el com-
promiso con el dolor humano,» Hablaba al principio de visceralidad: «Yo no quería escribir pero no 
tuve más remedio que hacerlo, Una escritura alucinada, enfermiza, dolorosa», y apuntilla: «No hablar 
de dolor sino ser el dolor mismo,» ( .. ,) «Aquí os entrego esta mísera carroña confesional, en el fondo 
os encontráis a gusto en vuestra piel de buitres, igual que yo me encuentro a gusto en el papel de gato 
reventado por rueda de camión, Estamos hechos los unos para los otros, la mierda de artista para los 
devoradores de mierda,»6 
Sens dubte, la proposta d'Angélica Liddell,juntament amb Morir o Bogdod i Les portes del cel, 
fou un deis espectacles més punyents i vius d'un festival massa minoritari i, com hem dit abans, 
com si es pretengués que es desenvolupés amb sordina, Morir o Bogdod posseeix d'entrada un 
gran encert, La idea és esplendida. En uns quaranta taüts, coHocats al lIarg deis jardins del Terra 
Mar; uns actors interpreten uns cadavers, i expliquen des de I'altra vorera la historia que els va 
passar poc abans de morir.Varem veure I'obra a Sitges i després en el Forum de les Cultures. 
A Sitges s'hi va saber elegir I'espai de manera admirable, Un encert total. A Barcelona, I'espai no 
era en absolut el més adequat i potser I'organització va permetre que hi entrés massa gent. Les 
portes del cel va ser també un encert total, i, sobretot, dramatúrgicament admirable, No hi so-
brava ni hi mancava res, Al públic se l' obligava a entrar a les fosques en un contenidor que estava 
situat a la platja, i es trobava immers en el món deis immigrants, Un d'ells era un home que es 
preparava per immolar-se, Assisties a tota la cerimonia de preparació deis explosius, etc. En un 
racó hi havia una mena d'enorme peixera on es veia com s'hi ofegava un altre magribí, Entrava 
la policia, escorcollava brutalment tots els qui hi estaven tancats, tot creant una atmosfera abso-
lutament angoixant. El binomi Josep Pere Peyró i Adil Madih, director de la companyia Theatron 
de Casablanca, va funcionar admirablement. De feto fou I'únic espectacle de tots els presentats 
de creació contemporania que no tenia cap problema ni de fons ni de forma, en el qual no se 
seguia cap de les formes del teatre burges, sinó que els creadors deis espectacles intentaven de 
crear-ne una i eren absolutament coherents amb els seus punts de partida, 
Aquest element de saviesa estructural també estava present en la proposta de La Zaranda, 
buscadament anarquista i esperpentica, Els dos responsables d'aquesta companyia (Eusebio 
Calonge i Paco de la Zaranda) han creat una narrativa que els és propia i que la saben desenvo-
lupar de manera admirable, Lobra de MatéiVisniec, Lo dono com o comp de batallo, té un interes 
molt marcat: ens porta als Balcans del 1993 i ens mostra els problemes i les neurosis que en una 
dona crea el fet de ser violada durant el conflicte, Com a mínim, varem tenir contacte amb un 
autor d'alta volada (d'origen romanes i instaHat a Franc;:a), El text ens demostra que la guerra, 
que és tan difícil de mostrar en un escenari, quan es té talent pot ser captada de manera 
contundent. La proposta de DanielVeronese, Mujeres soñaron caballos, resulta un típic represen-
tant de I'última dramatúrgia de Buenos Aires; habil, inteHigent, pero que comenc;:a a acusar uns 
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certs tics de repetició i de narrativa fon;:adament i buscadament postmoderna. Els actors tenien 
qualitat, pero des que entraves al teatre et feia la sensació, per la seva manera de rebre't, que 
actuarien, com es diu a Alemanya, de manera metafísica.volien trencar el naturalisme amb una 
actitud excessivament patetica, a punt de resultar sobreactuada. Amb tot, fou una proposta 
important, com ho va ser I'espectacle d'Anke Glasow Die Zecke, sobre un text molt important 
de Josef Sutter. També, en un cert aspecte, la proposta de MarceHí Antúnez tenia una unitat 
formal admirable i un acabat professional de primer ordre. En aquest clima de perfecció formal, 
caldria també incloure-hi l'exceHent treball White Cabin, representat per la companyia russa 
Akhe. En I'ambit del teatre visual. va tenir moments de gran bellesa i d'imaginació Les dernieres 
ha//ucinations de Lucas Cranach /'ancien, de Patrick Bonté i Nicole Mossoux. 
S'hi va produir una gran profusió d'estrenes d'autors joves.Aixo sí, totes elles de repartiment 
escas i d'escenograna red u'id a. En general, les obres deis autors joves que varem veure a Sitges 
no van interessar gaire al públic. S'hi va donar una mena d'excés de narcisisme o una excessiva 
pretensió en moltes d'aquestes propostes.Tot i així, el públic va agrair que Sergio Faustino, Joan 
Simó i Ángeles Zamora volguessin reflexionar sobre la tri sta situació de la gent gran a Lo historio 
de Mario Engracia Morales.També vam quedar colpits per I'obra d'OriolTarrasón, Soto /'escorr;a, 
perque representava la baixada als inferns del món d'un criminal, i en el text hi havia molts 
elements d'interes. I vam admirar l'exceHent treball de direcció de Gloria Balanya que, al nostre 
entendre, potenciava i magnincava un text molt ben intencionat. pero molt irregular i estructu-
ralment poc dennit. Ens referim a Desencant, d'lsabelle Bres, Monica Marcos i Albert Pérez. 
Ernesto Collado va presentar un espectacle d'un gran esfon;: de producció, pero que també va 
resultar mancat de contingut. La majoria de les altres pro postes, com per exemple El miedo y lo 
músico, de Julio Manrique, Plou o Barcelona, de Pau Miró, i U//sdaiguablaus, de Josep Costa, resul-
taren molt poc convincents i demostraren que el grau d'endogamia que té un cert teatre 
barceloní és molt preocupant.Treballen sense cap estructura narrativa, sense cap veritable dis-
curs ideologic. Es vol trencar amb totes les formes i les fórmules narratives del passat, pero ningú 
no mira de crear-ne una de nova. També ens va costar d'entendre que una obra tan bella i 
arriscada com Can¡;;ons dedicades, de Franz X. Kroetz, fos present en el festival. És un text que 
aquí ja es va estrenar fa vint-i-cinc anys i que correspon a I'hiperrealisme i la lectura de Carme 
Portaceli, amb un decorat pie de pantalles televisives que trencava totalment el clima de la 
colpidora obra original. Sorpren que les escenes escatologiques que en el text s'indica ben 
clarament que s'han de veure, fossin citades per mitja del vídeo. En les altres versions anteriors 
que s'han fet a Barcelona d'aquesta obra no es defugia aquest escull, ni d'altres, de redu'lts i 
menys valorats en la versió actual. Lamentarem no poder veure els espectacles castellans Intole-
rancia, de Immaculada Alvear, José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz, Guillermo 
Heras, Raúl Hernández i Juan Mayorga, ni el text de José Sanchis Sinisterra, de qui es presenta 
una lectura dramatitzada (o projecte d'espectacle) titulada Claroscuros, que reunia tres textos 
curts. En altres epoques, Sanchis Sinisterra n'era I'estrella, del Festival de Sitges. Per exemple, hi 
va comenr;ar la carrera de «Ñaque». Realment, no s'hauria pogut fer I'esforr; de muntar aquesta 
obra? No hi ha sentit de la contemporane'ltat en I'obra de Sanchis Sinisterra? 
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de juny de 2004. P 43. 
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recull els números 29-30-31, desembre del 200 1, p. 316-320); «Festivals catalan s 2002: Sitges i Grec» 
(n. 33-34, setembre del 2002, p. 297-30 1); i «Festival s catalans 2003. Sitges i Grec» (n. 38, setembre del 
2003, p. 213-228). 
5. COCA, Jordi. «Fahrenheit 9/ I 1». Avui, I d'agost de 2004. P 48. 
6. MONTERO, Josu. «Los que no son amados». Artez, n. 89, setembre del 2004. P 48. 
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